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Contribución al estudio de la prehistórica cordobesa 
Indicios de una estación paleolítica en Santa Cruz 
En reciente excursión efectuada a la aldea de Santa Cruz, dependiente 
del Ayuntamiento de Montilla, pero rodeada por terrenos del término mu- 
nicipal de Córdoba, y sita en las márgenes del río Guadajoz, hemos po- 
dido recoger un elemento de pedernal tallado, cuyo croquis se acompaña. 
Nuevas investigaciones nos han llevado al hallazgo de la serie de eleo 
mentos que se detallan en croquis. Como se vé, se trata de un conjunto 
muy interesante, en esta provincia cordobesa, cuyo suelo, removido tan ino 
tesantemente por sucesivos pobladores, y más aún en la feraz campiza bé-
cica, cuenta con escasas estaciones o indicios de las mismas, pertenecientes 
al paleolítico. 
La labra tosca, el retoque imperfecto de las lascas menores, sin unifor-
midad en el detalle, nos hace clasificar en el prechelense. Como se obser-
va, se trata de elementos relativamente de reducida dimensión, con respec-
to a las formas conocidas en el paleolítico de Francia. 
El lugar donde aparecen es en una terraza del río Guadajoz, que yace 
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a 20 metros sobre el cauce actual; la mayoría de los elementos tienen pá-
tina, no pueden confundirse con los restos de pedernal, substancia a la 
que todos ellos pertenecen y que es abundante en el terreno. 
Aparecieron todos estos útiles en el lugar llamado «Cortijo de la Ha-
rina», pasada la segunda vaguada desde Santa Cruz al Este, y en las cero 
canías del camino de Castro del Río. Los elementos que integran la te-
rraza son conglomerados, bancos de cascajo y algunos limos. 
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